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Lampiran Surat No. : 01/Sp2-B.Onk/VII/2018 
 
PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS/SP2 BEDAH ONKOLOGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG/ RSUP DR. M. DJAMIL PADANG 
 
1. Daya Tampung :   2 Peserta Didik Setiap Semester  
2. Persyaratan Khusus Penerimaan 
Syarat-syarat mengikuti pendidikan Subspesialis/Sp2 Bedah Onkologi : 
Syarat Umum : 
a. Peserta didik harus berasal dari : 
− Rumah Sakit Pendidikan 
− Rumah Sakit Tipe A atau Tipe B (Pendidikan dan/atau non-Pendidikan) 
− Rumah Sakit Pemerintah, seperti : TNI, Polri, dan/atau BUMN 
b. Warga Negara Indonesia 
c. Spesialis Bedah Umum, Anggota IKABI/PABI 
d. Usia Calon Peserta pada saat mendaftar maksimal 40 tahun (kecuali utuk kebutuhan staf 
pengajar maksimal 45 tahun) 
Syarat Berkas : 
a. Surat Lamaran Pendidikan (dibuat oleh instansi yang mengirim) yang ditujukan kepada 
Dekan FKUA dengan tembusan :  
− Ketua Program Studi Subspesialis/Sp2 Bedah Onkologi FKUA/RSUP Dr. M. Djamil 
Padang 
dengan melampirkan :  
− Surat persetujuan atasan langsung 
− Surat Rekomendasi PERABOI Cabang 
− CV  
− Fotokopi Ijazah Terakhir 
− Fotokopi STR 
b. Surat Lamaran Pendidikan Pribadi (dibuat oleh Calon Peserta) yang ditujukan kepada Ketua 
Program Studi Subspesialis/Sp2 Bedah Onkologi FKUA/RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan 
tembusan : 
− Ketua PP PERABOI 
− Kolegium Bedah Onkologi  
dengan melampirkan :  
− Surat Lamaran Pendidikan yang ditujukan kepada Dekan FKUA 
− Surat persetujuan atasan langsung 
− Surat Rekomendasi PERABOI Cabang 
− CV 
− Fotokopi Ijazah Terakhir 
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− Fotokopi STR 
c. Surat rekomendasi dari salah satu anggota PERABOI setempat 
d. Pas Foto Berwarna  Memakai Jas dan Dasi; Latar Belakang Biru, dengan ukuran : 
− 2 X 3 sebanyak 4 Lembar 
− 3 X 4 sebanyak 4 Lembar 
− 4 X 6 sebanyak 4 Lembar  
e. Karya Ilmiah yang pernah dibuat dan dipublikasikan ( ± 4 makalah ) 
f. Sertifikat Ilmiah yang pernah diikuti ( ± 5 sertifikat ) 
 
Tes dan Ujian Seleksi : 
a. Tes Psikotes 
b. Ujian Tulis 
c. Wawancara 
 
3. Pengiriman Berkas 
a. Surat Lamaran Pendidikan ditujukan ke Dekan FKUA dikirimkan ke : 
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang 
Jl. Perintis Kemerdekaan No.94, Jati-Padang, 25171 
b. Surat Lamaran Pribadi ditujukan ke Ketua Prodi Subspesialis/Sp2 bedah Onkologi FKUA 
dikirimkan ke : 
Sekretariat Divisi Bedah Onkologi RSUP Dr. M. Djamil Padang 
Jl. Perintis Kemerdekaan Padang, 25171 
c. Berkas paling lambat diterima sebelum tanggal 16 November 2018 
Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat website : http://fk.unand.ac.id/ 
